











































ྸᅹ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ܼࡊᅹ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ͤࡍ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ᢊࣈ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ဃ෇ȷዮӳ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ૅੲȄȸȫ᧏ႆ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ȠȸȖȡȳȈ૙Ꮛ  ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 





















































































 ȷܖᢿ       ҅஭๹ԧᲢܖᢿᧈᲣŴݱ߷ʰᲢ᧽ޓʴ᧓ႆᢋᅹܖᄂᆮܱោዮӳǻ
ȳǿȸᧈᲣŴ೛༯ԧپᲢ૙ѦۀՃᧈᲣŴ᣼࠯॰ʚᲢႆᢋ૙Ꮛܖᅹ
ᧈᲣŴؗဋ஋ؕᲢʴ᧓࿢ؾǷǹȆȠܖᅹᧈᲣŴᇽဋᒔ೔
 ȷ᧽ޓ࠷ᆐט    ௅ஜᜐɟᲢטᧈᲣŴ࠯ʟʁ፦܇ᲢиטᧈᲣ
 ȷ᧽ޓݱܖఄ    ޢ᱾ᛗӮᲢఄᧈᲣŴܷ߃ૼथᲢиఄᧈᲣ






 ȷܖᢿ       ݱ߷ʰŴᇽဋᒔ೔Ŵ᣼࠯॰ʚᲢᧈᲣ
 ȷ᧽ޓ࠷ᆐט    ӴဋჇݤ፦
 ȷ᧽ޓݱܖఄ    ҅ޢଢ













 ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ޢ᱾ᛗӮȷᇽဋᒔ೔
 ᧽ޓݱܖఄ    ௅ʟଡ፦ȷޥ๚̲ʚȷ᧺ʁ඾ྸ



















 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣ ᄂᆮƷႸႎƱ૾ඥƷ౨᚛ȷᄂᆮᚘဒకƷ౨᚛
 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣ ᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛
 ᇹ  ׅσӷᄂᆮȗȭǸǧǯȈᲢஉᲣᚸ̖բ᫆Ʒ౨᚛




































































 ĭ μ˳ᚘဒ ᲢμᲱ଺᧓Უ










































































































































































































































































ᖹᡂ  ᖺᗘ ᐩᒣ኱Ꮫே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 㸱ᖺ⏕  ᭶ ♫఍⛉
ࠕ⪃࠼ࡿຊࠖࢸࢫࢺ
               





















































































ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
࡜࠺ࡩᕤሙࡣࠊ㸦                                㸧ࠋ
 
ࡲࡀࡾࡡࡂ㎰ᐙࡣ 㸦                            㸧 ࡀࠊ
























































































᳽൦เ෪᫱ೞᏡ  ᳽̬ͤ ᴲᴐᴰᴌᴈᴔᴆᴵೞᏡ   ᳽ဃཋٶಮࣱ μ̬ೞᏡ
 ᳽ྶע ࿢̬ؾ μೞᏡ   ᳽םჿ໎ܹ ᧸ഥೞᏡ
İ ʻŴɭမǍଐஜƷౕ௎ƸƲǜƳཞ७ƳƷƩǖƏ
ŵŨɭမƷౕ௎Ʒྵཞ





















 ȷங஬ᩔᙲ᣽  ȷౕ௎Ʒ᩿ᆢ 





















































































































































































































































































































բ᫆ ᚐ ሉ ᣐໜ ᚇ ໜ
Э ɟଈưɟଈưܫᎰǛ཯ҩƠŴᐯЎƷېǛ
஖ ټ႐ƷӹƱƠŴƦƷ܇ƲǋǛټ႐ƴƠƯŴ Ჭໜ ২Ꮱ
஖ ٳী᧙̞ǛኽƼŴܱೌǛ੮Ƭƨŵ
஛
ᲢᲫᲣ ᲻ Ǣ ᲼ Ǧ Ჽ Ǥ Წໜ ࣬ᎋȷЙૺȷᘙྵ
ᲢܦሉᲣ
ࢸ



























բ᫆ဪӭ ᲢᲫᲣ ᲢᲬᲣ ᲢᲭᲣ
Ჭໜ 䠔ே㻔䠎䠌䠂㻕 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕
Წໜ 䠍䠑ே㻔䠏䠓䠊䠑䠂㻕 䠍䠐ே㻔䠏䠑䠂㻕 䠍䠑ே㻔䠏䠓䠊䠑䠂㻕 䠍䠒ே㻔䠐䠌䠂㻕
Ძໜ 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕 䠒ே㻔䠍䠑䠂㻕 㻝䠐ே䠄䠏䠑䠂㻕






























































































































































  ǔŵ 
 ȷό᭗ȷόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔƴƭƍƯᛟଢƢǔƜƱƕư
  Ɩǔŵ 
Ǥ ஜ଺Ʒޒ᧏ 
 ܖ፼෇ѣ ਦݰɥƷသॖໜ ᣐ଺  
ŨόƱȉȫƕӕǓࡽƖƞǕƯƍǔ͌െƷᘙǛᙸ  ȷόƱȉȫƷӕࡽ̖఍ƕࠝƴ٭҄Ơዓ 
 ƯŴൢ˄ƍƨƜƱǛႆᘙƢǔŵ              ƚƯƍǔƜƱƴბႸƞƤǔŵ 
 ȷȉȫƷ͌െƸŴ࠰ƴǑƬƯȐȩȐȩưƋǔŵ 
 ȷᲫȉȫƷ̖͌ƕ࠰Ɣǒ࠰Ʒ᧓ 













 ό᭗ȷόܤƸᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƩǖƏƔŵ  
ŨȯȸǯǷȸȈǛǋƱƴό᭗ȷόܤƷಒࣞƴƭ  ȷόƴݣƢǔȉȫƷ͌െƕܤƘƳǔƜ 
 ƍƯᄩᛐƢǔŵ                            ƱŴƭǇǓόƷ̖͌ƕɥƕǔᲢ᭗Ƙ 

  ȷό᭗ƱƸȉȫƷ͌െƕܤƘƳǓŴόƷ  ̖  ƳǔƜƱᲣƕό᭗ưƋǔƜƱǛƓƞ   
   ͌ƕɥƕǔƜƱŴόܤƱƸȉȫƷ͌െƕ 




  ƕᝰƑǔƷưஊМưƋǔŵ 
 ȷ᠞λՠԼǛܤƘ৖ƴλǕǔƜƱƕưƖǔƷ 
  ưஊМưƋǔŵ 
 ȷ᠞Јưᆙƙ˖ಅƸŴٳ׎ưƷՠԼƷ͌െƕ 
  ᭗ƘƳǔƷưɧМưƋǔŵ 
 ȷਤƬƯƍǔȉȫǛ٥ǔƱ੷ǛƢǔƷưɧ 




















































  ǔƜƱƕưƖƨƔŴႆᚕƱȯȸǯǷȸȈƴǑƬƯᚸ̖Ƣǔŵ     Ƃჷᜤȷྸᚐƃ 
 ȷό᭗ȷόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ƴƲƷǑƏƳࢨ᪪ǛӏǅƢƷƔƴƭƍƯᛟଢƢǔƜƱƕư








  ƑƳƞƍŵ 
 

                   ᘙ       ƆόܤƕᅶƨƪƷဃ෇ǁӏǅƢࢨ᪪Ƈ 























































   ᧽ޓݱܖఄ  ᓬɶ ඲ࢀŴЭဋ ദᅵ 
   ᧽ޓɶܖఄ  ඕҾ ࢀ࠳Ŵᧈဋ ദᐫŴɶ௎ ᨻӪ 









  ƏƴƢǔƱǑƍƔŵ 
 Ũ ܇Ʋǋƕ˂ƷᎋƑƴ࣎ǛੵƞƿǒǕŴǑǓᄩƔƳᎋƑǛ൭ǊƯƍƘƴƸŴᛅƠӳƍ
  Ʒ̿ƴƓƍƯ૙ࠖƸƲƷǑƏƳૅੲǛƢǔƜƱƕٻЏƔŵ 
 Ũ ܇ƲǋƕᐯЎƷᎋƑǍ૙஬ƱƷƔƔǘǓǛขǊŴᐯЎƷ٭ܾƴൢƮƘƜƱƕưƖǔ





 Ĭ ܇ƲǋƷžࡸſƷƱǒƑ૾ƕᘙЈƞǕǔܖ፼ޒ᧏ 









  ƍŵ 
 ĭ ž׋ſǍžᚕᓶſƸžᄩƔƳࡸſƷЙૺƴٻЏưƋǔƱज़ơǒǕǔǑƏƴƢǔ 



















































 Į ൔǂǔݣᝋƷૠǛਘࢌƢǔƜƱưŴݱૠưᘙƢǑƞƴᡐǔ 





































































  ƠƯ૙஬ƴӕǓλǕǔƜƱƷ᣻ᙲࣱǛज़ơƨŵ 
 Į ૠ͌Ǜ٭ƑƨǓእ஬Ǜ٭ƑƨǓƢǔƩƚưŴဃࢻƷӒࣖƕٻƖƘᢌƏƱܱज़Ơƨŵ
  ƞǒƴᛢ᫆ॖᜤƕ᭗ǇƬƨǓŴ૙ᅹƷƶǒƍƴᡐƬƨǓƢǔƨǊƴૠ͌Ǎئ᩿ᚨܭƳ


































































                               ݈ޛٻܖ  ࠰ ჽ᣼ ଡٽᢹ






























ᑟ ධ ࣭ ᐇ 㦂ձ 㸦㸯㹦 㸧 ほ ᐹ ձ ղ ࣭ヰ ࡋྜ࠸ ձ㸦㸯㹦 㸧
Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࣭ ග ※ ⿦ ⨨ࢆ ⏝࠸࡚ ෇࡜⌫ࡢࣔࢹࣝ࡟ග
ࢆ ᙜ ࡚ ࡚ ࠊ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀࡢࣔࢹࣝࡢぢ࠼᪉
ࢆ ẚ ࡭ ࡿ
࣭ ኳ య ᮃ 㐲㙾 ࢆ౑ࡗ ࡚᭶ࢆほ ᐹࡍࡿ
࣭ ᭶ ࡣ ෇ ࡞ࡢ ࠿⌫࡞ ࡢ࠿ࠊ⪃ ࠼ࢆࡲ࡜ ࡵࡿ
Ꮫ ࡧ ࡢ ព ࿡ ࣭ ග ࡀᙜ ࡓ ࡗ ࡓ࡜ ࡁࡢࠊ෇ ࡜⌫ࡢぢ ࠼᪉ࡢ ᛶ㉁ࡢ㐪 ࠸࡟ࡘ ࠸࡚Ꮫ⩦ ࡍࡿ
㸦 ≀ ⌮ ⓗ ព ࿡ࢆࡶ ࡘᏛ⩦ 㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣮ࣞࢩࣙࣥձ
㸦 㸯 㹦 㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣞ ࣮ࢩ ࣙࣥղ 㸦㸯㹦㸧
ヰ ࡋ ྜ ࠸ ղ㸦 㸯㹦㸧
ࢩ ࣑ ࣗ ࣞ ࣮ࢩࣙࣥճ
㸦 㸯 㹦 㸧
ヰ ࡋ ྜ ࠸ ճ㸦㸯㹦㸧
ᐇ 㦂 ղ ࣭
ࡲ ࡜ ࡵ
㸦 㸯 㹦 㸧
Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࣭ ࢯ ࣇ ࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝
࠸ ࡚ ᵝ ࠎ࡞᭶ࢆぢࡿ
㸦 ᫬ 㛫 ࢆ ᅛᐃ ࡋ࡞
࠸ 㸧
࣭ ࢯ ࣇ ࢺ ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸࡚ᵝࠎ࡞
᭶ ࢆ ぢ ࡿ 㸦᫬㛫ࢆ᪥ἐ࡟ᅛᐃ㸧
࣭ 2ࡘ ࡢ ⤖ᯝ ࢆẚ㍑ ࡋヰࡋྜ࠸
ࢆ ⾜ ࠺
࣭ ࢯ ࣇ ࢺ ࢙࢘࢔࡛ࠊ
᪥ ࡢ ฟ ࡸ ┿ኪ୰࡟ᅛ
ᐃ ࡋ ࡚ ᭶ ࡢぢ࠼᪉ࢆ
ㄪ ࡭ ࡿ
࣭ ᭶ ࡢ ᙧࡢ
ぢ ࠼ ᪉ ࡀኚ
໬ ࡍ ࡿ ⌮⏤
ࢆ ⌮ ゎ ࡍࡿ
Ꮫ ࡧ ࡢ ព ࿡ ࣭ ᭶ ࡢ ᙧ ࡢ ぢ࠼᪉ࡀ ࠊ᭶࡜ኴ 㝧ࡢ఩ ⨨㛵ಀ࡟ ࡼࡗ࡚ ኚ໬ࡍࡿ ࡇ࡜ࢆᏛ ⩦ࡍࡿ
㸦 ᆅ Ꮫ ⓗ ព࿡ ࢆࡶࡘᏛ ⩦㸧
Ꮫ⩦άືࡢὶࢀ㸦඲8᫬㛫㸧




















































































































































Ƃ׋ ᛅƠӳƍĮƷ්ǕƷಮ܇ƃ ƂϙჇ Ȣȇȫ᬴ܱƷಮ܇ƃ





























    ܇ƲǋƸžእ஠ಒࣞǍέᘍኺ᬴ſǛǋƱƴƠƳƕǒ
    ᙸᡫƠǛǋƬƯž᫏ਖ਼ſǛᡶǊŴ
    ƦƜƴžेƷ৲λſƕᘍǘǕǔƜƱƴǑƬƯŴ
    žᚇໜ٭୼ſƕឪƜǓŴ
    ૼƨƳᙻໜǛྒࢽƠƯžਖ਼ᛯſƠŴ
































































































































































































































































































































ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ  ᄸ᱾ ݵ܇ᲢˊᘙᲣ
᧽ޓݱܖఄ    ౕ൨ ᢷ൶
































































   ȷǓǜƝƷႝǉƖǛॖഒႎƴᘍƍŴǉƍƨǓǜƝƷƓƍƠƍ᫢ǂ૾ƴƭƍƯᐻԛ
ǛǋƭŵᲢܼࡊဃ෇ǁƷ᧙࣎ȷॖഒȷ७ࡇᲣ
   ȷǓǜƝƷႝƷǉƖ૾ƕǘƔǔŵᲢܼࡊဃ෇ƴƭƍƯƷჷᜤȷྸᚐᲣ






































 ᲢᲮᲣ μ˳ᚘဒᲢμᲭ଺᧓ƱϤ˞ǈƷᛢ᫆ᲣᲢ࠰ உ᳸࠰ உᲣ













































































































































































































































































































































































 Ჯໜ Ჭໜ Ძໜ
ƔƔƬƨ଺᧓ ᲭЎˌϋ ᲯЎச฼ ᲯЎˌɥ






























































































































































᲻ဏ  ׅႸ ӨƴፗƖЪǓЏ
᲻ဏ ᲫׅႸ ǉƖኳƑƨǓǜƝƷ
























Ჱ $ ܇Ʒ ׅႸƱׅႸƷ঺ᧈ
ǔಮ܇ ᲻ဏ ᲬׅႸ ৖ƴਤƬƯǉƘ
ಮ܇ ᲻ဏ ᲬׅႸ ǉƖኳ






















































































































 ૨ᢿᅹܖႾ ƀݱܖఄܖ፼ਦݰᙲ᪸ᚐᛟ ܼࡊዻƁ ᪫ ࠯঺ ࠰Ჲஉ













ˊᘙᎍ       ᅕ߷ ࡍ܇
᧽ޓݱܖఄ     ൨ဋ ኝ܇  ක߃ ̮ᘍ
᧽ޓɶܖఄ     ٻئ Ⴧኔ܇
᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ࠊ߷ Ҙ᣺  ᱅ע ࣑































































































































































































































ݼݏ଺ЦgȆȬȓȷǲȸȠȷȑǽǳȳƷᙻᎮ଺᧓  ᲫᲨᲳᲮ ໯
 
 ĭ ؕஜႎဃ෇፼ॹƷᏋ঺
 ଺஖ ਦݰϋܾ ਦݰᎍ ݣᝋ








உ ȷဃ෇፼ॹƷਰǓᡉǓᲢǲȳǭȃǺᛦ௹Უ ܖኢਃ˓ μܖ࠰






















   ᜒ ࠖ  ݈ޛٻܖӸᛎ૙੉ȷ݈ޛငಅ̬ͤǻȳǿȸ৑ᧈ ᦟౕ ܭ̮έဃ







Ჶᜒ๫ƷᢃփǛᘍƏ̬ͤۀՃᲸ        Ჶᜒ๫ࢸƷȕȭǢǤȳǿȓȥȸƷಮ܇Ჸ
ŨȔǢȷǵȝȸȈư࠼Ǌǔͤࡍ૙Ꮛ














 ஜఄƸŴ࠯঺  ࠰ࡇƷܭ஖ͤࡍᚮૺƷኽௐƔǒŴᏄ฼ͼӼᲢᏄ฼ࡇ ˌɥᲣƷδ
ᇜဃࢻƕŴݱܖᢿŴɶܖᢿŴ᭗ሁᢿǈǒǕƨŵ݈ ޛჄμ˳ƷኽௐƸŴ
ݱܖᢿ Ŵɶܖᢿ Ŵ᭗ሁᢿ ưƋǓŴஜఄƸჄμ˳Ʊൔ᠋ƢǔƱᏄ฼ͼӼ
ƷδᇜဃࢻƕٶƍƜƱƕ˨ƑǔŵƜƜưŴ݈ޛჄƷཎКૅੲܖఄμ˳ƷኽௐǛ᣻ƶƯǈǔ

































































































































































 ᧽ޓ࠷ᆐט     ɶဋ୓௿܇ŴӴဋჇݤ፦
 ᧽ޓݱܖఄ     ஭ʟद܇
 ᧽ޓཎКૅੲܖఄ  ԧဋΪኔ





































































































































































































































































































































































ᲢᢿՃᲣ ɭ ᛅ ʴ Ჴ ௅ஜᜐɟ
᧽ޓݱܖఄ Ჴ ޥ๚̲ʚ
᧽ޓཎКૅੲᲴ ьᕲᨺɟ
ܖ ᢿ Ჴ ௅ஜᜐɟ
ᲢᄂᆮңщᲣ ʴ᧓ႆᢋᅹܖᢿ࠰ ᒰဋ࠳࠯ קஜዋᒙ
̮௅ƔǜƳ ௅ஜǏǊƔ















ᇹᲫׅ ᄂᆮᢿ˟ Ჱஉ Ჱଐ ʻ࠰ࡇƷᄂᆮƷᙸᡫƠ
ᇹᲬׅ ᄂᆮᢿ˟ ᲫᲬஉᲬᲫଐ ܱោƷᎋݑ






























ģӲܖ࠰ƷႻᢌໜĤ                     ᳕࠰ݲ உ᳗ƖǕƍƳᑶƴ฼ឱƦƏƳಮ܇
ƂౡƑǔǋƷƃ
࠰ݲᲴᑶ  ࠰ɶᲴ᣼ᓔ  ࠰ᧈᲴᑶưǋ᣼ᓔưǋڤƖƳǋƷ
ƂౡƑǔئ৑ƃ















































































   žƏƪƷ᣼ᓔƓƍƠƍƔǒŴᖓƞǜǋ᫢ǂƴஹƯƍǔǑſ 


















































































㛵㐃䛩䜛≧ἣ ┤๓䛾䛝䛳䛛䛡 ⾜ື ⤖ᯝ
















ܖᢿ        ᧺ᢿ ፦ᆞ܇ᲢˊᘙᎍᲣ























   ᇹ ׅ ᲫᲪஉ       ʻࢸƷǹǱǸȥȸȫƴƭƍƯ
ᇹ ׅ ᲫᲫஉ       ʙ̊ᄂᆮƷȆȸȞƷ౨᚛
ᇹ ׅ ᲫᲫஉ᳸Წஉ    ૅੲȄȸȫƷ˺঺Ŵܱោ
ᇹ ׅ  Წஉ       ૅੲȄȸȫƷႆᘙŴឋွࣖሉŴңᜭŴǇƱǊ
    
ᲮᲨ঺ௐƱʻࢸƷᛢ᫆

















   ʻࢸƸ୼ƴŴ˂ܖטŴܖᢿƷ૙Ճ૾ƔǒǋǢǤȇǣǢǛƍƨƩƖŴ੉ಅǍܖఄဃ෇ƴ̅Ƒǔૅੲ
ȄȸȫǛσӷư᧏ႆƢǔƜƱƕưƖǕƹƱᎋƑǔŵ

   Ӌᎋ૨ྂ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ܖᢿ          ᧺ᢿ፦ᆞ܇ᲢˊᘙᲣ  ٻ߷̮ᘍ  ຓᎧ፦
































































































































































































































































































































































































































᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ  ᫨޽ᝮᒍ 
ᲢᲫᲣݣᝋδᇜ













































































































































































᧽ޓཎКૅੲܖఄ ݱܖᢿ ᇦᏥ᣺ጢ 

ᲢᲫᲣݣᝋδᇜᲢžʴ᧓᧙̞Ʒ࢟঺ſǰȫȸȗᲣ





















































































































































































































































᪇ޗƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᫢ʙ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ٳഩƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ბஆƑ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
λෘ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
è᪮ႸƸŴžɟʴưưƖǔſƱሉƑƨ܇ƲǋƕٶƔƬƨ᪯ƴɳǂƨŵ








ٳഩƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᪇ޗƖ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
᫢ʙ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
λෘ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
ბஆƑ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ ᲟᲢӸᲣ
è᪮ႸƸŴžɟʴưưƖǔſƱሉƑƨ܇ƲǋƕٶƔƬƨ᪯ƴɳǂƨŵ





































































































































































































































   




































































































   
ϙჇᲨໜ܌ȖȭȃǯƷᚑݑƷಮ܇    ϙჇ Შໜ܌Ȗȭȃǯ೉׹Ǜᝳǔಮ܇
 









੉ಅЭ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ
੉ಅࢸ Ჟ Ჟ  
᫢ʙ
੉ಅЭ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ
੉ಅࢸ Ჟ Ჟ Ჟ 
ٳഩƖ
੉ಅЭ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ
੉ಅࢸ Ჟ Ჟ Ჟ 
ბஆƑ
੉ಅЭ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ
੉ಅࢸ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ
λෘ
੉ಅЭ Ჟ Ჟ Ჟ Ჟ










 ݱܖ  ࠰ဃƴƭƍƯƸŴᚑݑ˳᬴ƴǑǓŴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưưƖǔƜƱƕƋǔƱƍƏᛐᜤǛ࢟঺Ơ
ƨ܇ƲǋƕƍƨƜƱƕƏƔƕƑƨŵஜܱោƸŴ܇ƲǋƷൢƮƖǛ̟ƢƜƱƴ᣻ໜǛƓƍƨƷưƋǓŴƜ
Ʒໜƴ᧙ƠƯƸɟܭƷјௐǛࢽǒǕƨƱᚕƑǔŵƨƩƠŴƞǇƟǇƳൢƮƖǛࢽƨƔǒƜƦŴ܇Ʋǋƨ
ƪƷƳƔƴƸŴᙻᙾᨦܹᎍƕƓ᣿ǛғКƢǔƜƱƸǉƣƔƠƍŴᙻᙾᨦܹᎍƕɟʴưٳǛഩƘƷƸٻ٭
ưƋǔŴཋǛᚑƬƯƍǖƍǖƳƜƱƕǘƔǔᙻᙾᨦܹᎍƸƢƝƍƳƲƱज़ơƨᎍƕƍƨŵƜǕǒƷᛚᚐ
ǛƦƷǇǇƴƠƯƓƘƱŴᙻᙾᨦܹᎍƷᏡщᚇǛǏƕǊƯƠǇƏӧᏡࣱƕƋǔŵஜܱោƴƓƍƯ܇Ʋǋ
ƕᛚᚐƠƨϋܾǛǈǔƱŴᙻᙾᨦܹᎍƷܱᨥƷۋǛჷǒƳƍƜƱƴǑǔǋƷƕٶƔƬƨŵƦƷƨǊŴஜ
ܱោƷഏƴƸŴᙻᙾᨦܹᎍƕଐࠝဃ෇ǛƲƷǑƏƴᡛƬƯƍǔƔƴƭƍƯƷჷᜤ҄Ǜ̟Ƣ૙ᏋȢȇȫƷ
˺঺ǛᘍƏ࣏ᙲƕƋǔƱᎋƑǒǕǔŵഏ࠰ࡇƴƸŴƜƷໜǛƾǇƑƨ૙ᏋܱោǛᘍƍƨƍŵ

ࡽဇ૨ྂ
ඕϋฌࢠᲢᲣᙻᙾᨦܹܖဃӏƼᎮᙾᨦܹܖဃƴݣƠٻܖဃƕेឪƢǔǤȡȸǸƷॖԛನᡯ ࣱӏ
ƼݦૌܖᅹƱƷ᧙ᡲᲦ૙Ꮛ࣎ྸܖᄂᆮᲦ
Შ
൦᣼୓፦ᲢᲣٻܖဃƷᙻᙾᨦܹᎍᲢδᲣƴݣƢǔ७ࡇᲧ࠰ЭƷኽௐƱƷൔ᠋ƓǑƼ੗ᚑƷឋƱ
Ʒ᧙̞ƔǒᲧᲦᨦܹྸᚐᄂᆮᲦᲦᲨ
ᙱ᫾ஊඍᲢᲣᨦܹᎍʼяƷڂ૗˳᬴ƔǒᎋƑǔᨦܹྸᚐ૙ᏋƷ࣏ᙲࣱᲦǢǸǢᨦܹᅈ˟ܖᄂᆮᲦᲦ
Შ
ࣈဋΰࠁᲢᲣႹʴƷਤƭᏡщƷᚸ̖ƴ᧙ƢǔᄂᆮᲦᙻᙾᨦܹ࣎ྸȷ૙ᏋᄂᆮᲦᲢȷᲣᲦᲨ
ࣈဋΰࠁȷ൦᣼୓፦ዻᓸᲢᲣƀᨦܹྸᚐᲧ࣎ƷȐȪǢȕȪȸƷྸᛯƱܱᨥᲧƁᲦᛗ̮୿৐Შ
 

２ ３

